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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan antara skor pemeriksaan dengan
karakteristik diabetes (umur, lama diabetes HbA1c dan adanya komplikasi). Menentukan derajat validitas
instrumen yang digunakan. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis Cross Sectionl Study yang dilakukan
terhadap 100 sampel selama periode April 2004-Desember 2005 untuk melihat hubungan ini digunakan
chi-square dan anova test dengan tingkat keterpercayaan 95% (p< 0,05).
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan bermakna (p<0,05) antara jumlah klinis ND dengan
jumlah temuan MSFW (p= 0,0070). Tidak ditemukan hubungan bermakna antara jumlah temuan MSFW
dengan umur, tinggi badan dan berat badan penderita. Pemeriksaan MSFW dapat menemukan ND secara
dini pada penderita DM. Semakin banyak gejala klinik ditemukan semakin banyak tanda yang ditemukan
pada pemeriksaan MSFW. Jumlah temuan kelainan berhubungan dengan lama DM, tetapi tidak
berhubungan dengan umur, tinggi badan, dan berat badan.
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